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Правова охорона навколишнього природного середовища від 
шкідливого біологічного впливу в контексті Конвенції 
про охорону біологічного різноманіття
На сьогодні одним із основних принципів і завдань охорони навколиш­
нього природного середовища є збереження просторової й видової різно­
манітності. За таких умов особливої актуальності набуває питання охорони 
навколишнього природного середовища від шкідливого біологічного впливу. 
Проте в даному випадку слід вести мову про вплив як суспільства на природу, 
так і біологічних мікро- та макроорганізмів на навколишнє природне середо­
вище й життя і здоров’я людини, який частіш за все буває негативним.
У контексті сказаного додамо, що питанням охорони навколишнього при­
родного середовища від біологічного забруднення, що, у свою чергу, дозволяє 
забезпечити збереження і стале використання біологічних ресурсів, присвя­
чені окремі норми Конвенції про охорону біологічного різноманіття (Ріо-де- 
Жанейро, 1992 р.), протоколів і рішень до неї.
Так, ст. 8 Конвенції передбачено цілий ряд відносин і об’єктів, щодо 
збереження біологічного різноманіття, щодо яких держави-учасниці 
зобов’язані вживати спеціальних заходів. Зокрема, у пункті (g) закріплено, 
що вони повинні встановити або всіляко підтримувати заходи з регулю­
вання, контролю або обмеження ризику, пов’язаного з використанням
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і вивільненням живих організмів, видозмінених у результаті біотехнології, 
які можуть викликати шкідливі екологічні наслідки, що здатні впливати на 
збереження і стале використання біологічного різноманіття, з урахуванням 
також небезпеки здоров’ю людини. У той же час згідно з пунктом (h) вони 
мають запобігати впровадженню чужорідних видів, які загрожують еко­
системам, місцям мешкання або видам, здійснювати контроль чи знищення 
таких чужорідних видів тощо [1].
На реалізацію наведених положень Конвенції була прийнята низка 
документів. Перш за все йдеться про рішення VI/23 «Чужорідні види, які 
загрожують екосистемам, місцям мешкання або видам», затверджене на 6-ій 
Конференції Сторін у 2002 р. [3]. У Додатку до нього містяться «Керівні 
принципи щодо запобігання інвазіям і пом’якшення впливу чужорідних 
видів, які загрожують екосистемам, місцям мешкання або видам». Виходячи 
з приписів цих актів під поняттям «чужорідний інвазійний вид» слід розу­
міти чужорідний вид, інтродукція і/або поширення якого створюють загрозу 
біологічній різноманітності.
Варто згадати й Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції 
про біологічне різноманіття (Монреаль, 2000 р.) [2], згідно з приписами 
якого врегульовується питання забезпечення належного рівня захисту 
в галузі безпечної передачі, обробки і використання (вивільнення) живих 
змінених організмів, отриманих у результаті використання сучасної біотех­
нології, які можуть негативно впливати на збереження і стале використання 
біологічного різноманіття.
Крім того, Десятою нарадою Конференції Сторін Конвенції про біоло­
гічне різноманіття (Нагоя, 2010 р.) затверджений Стратегічний план з біоріз- 
номаніття «Живи в гармонії з природою» на 2011-2020 роки й цільові завдання 
Айті щодо біорізноманіття (рішення Х/2). План також містить перелік страте­
гічних цілей у цій сфері, серед яких скорочення прямих навантажень на біо­
різноманіття і стимулювання сталого використання. Цільовими завданнями 
8 і 9 передбачається, що до 2020 р. забруднення навколишнього природного 
середовища, у тому числі від надлишку біогенних речовин, буде доведене до 
рівнів, які не завдають шкоди функціонуванню екосистем і біорізноманіття, 
а також те, що інвазійні чужорідні види і шляхи їх поширення виявлені і кла­
сифіковані за пріоритетністю (вказано, наприклад, що найнебезпечніші види 
або регулюються, або знищені, а також те, що вживаються заходи щодо регу­
лювання шляхів переміщення для запобігання їх інтродукції й укорінення [4].
Отже, на наш погляд, серед загроз біологічному різноманіттю й навколиш­
ньому природному середовищу в цілому, наявність яких може мати небезпеч­
ний шкідливий біологічний вплив, слід назвати чужорідні види, а саме деякі 
інвазійні види рослин і тварин, а також живі змінені організми. Примітно, що 
світовою спільнотою було визнано їх шкідливий вплив на біологічне різнома­
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ніття й охорону навколишнього природного середовища, що знайшло відобра­
ження в багатьох документах. Отже, задля того, щоб українське законодавство 
відповідало міжнародному, на нашу думку, науковій спільноті і законодавцю 
слід долучитися до вирішення цієї проблеми шляхом розроблення й при­
йняття відповідних актів і внесення змін до чинного законодавства у цій сфері.
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